[Rumeli Hisarı] by unknown
Rumeli Hisarının yerine evvelce Boğaz kesen mânasına gelen 
(Mokopyon) denilirdi. (Boğaz kesen) ismi Fatih tarafından ve­
rilmemiştir. Fatih buraya (Niksar) demiş. Rumeli Hlsan yapılma­
dan evvel burada (Let) kulesi denilen yayvan bir kale varmış, 
Bizans, imparatorlarını burada hapsedermiş.
Fatih, İstanbulu fethetmek için plânlan burada hazırladığı 
cihetle Rumeli Hisan fethin bir âbidesidir. Biz de Kmin Bülent’in 
beytini tekrarlıyoruz:
Hürmet! sana, hânine, mukaddes şühedâna.
Hürmet! seni mahv eylemeyen dest-i-zamânâ.
Tarihe göre İran Şahı Dârâ Kümeliye geçmek için Mimar Sa­
kızlı (Mandrokles) e Anadolu tarafındaki (Hermeon) tepesinin 
eteğinden karşı sahile bir köprü kurdurmuş ve Hisarın bulunduğu 
tepeye, mermerden bir taht koydurarak ordusunun geçişini sey-
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Aziz okuyucularım. Haydi karaya çıkalım da o asırlık çınar­
ların altında bir çay İçelim. Gezintiye ileride devam ederiz.
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